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With the rapid development of network communication technology and Internet 
technology, modern office automation has greatly enriched. Under this push by means 
of information technology, resort collection process, standardize collection behavior, 
compensation and resettlement housing levy to achieve standardized management, 
and safeguard the legitimate rights and interests, and promote the healthy and rapid 
advance of the housing levy, has great significance. 
The dissertation comes from a city housing levy management office automation 
projects. Through the collection and management of office buildings housing a city 
collection and management studies, taking into account the compatibility extension do 
different needs at different stages of development, as well as systems and data, 
proposed a more complete design. In the first paper, the background and significance 
of the subject were introduced to analyze the research status of the collection and 
management of office buildings, which made the research objectives and content of 
the subject, and then the Office of the housing levy demand management system 
overview, and business process analysis, and the collection and management of office 
buildings functional and non-functional requirements are analyzed. Through 
functional and non-functional aspects related to the analysis, the use of ASP.NET 
MVC framework and technology system from the overall design philosophy, key 
technology, architecture, system functions in terms of structure and topology of the 
overall design of the system for a more detailed description of designed and 
implemented a set of .NET based office management system sun collection. 
After implementation of the project development, Wenzhou housing office 
management remarkable collection, the more obvious changes in the situation of low 
efficiency of the office, while Wenzhou housing levy to reduce administrative costs 
and accelerate the office imposed a city office buildings pace of information 
technology . 
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逾 15 万公顷，补偿安置 1000 万以上农业人口，城镇化率已由 2002 年的 39.1%
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